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＜はしがき＞
がん抑制遺伝子7野尻ヲの変異の80％はミスセンス変異体であり、これら構造異常によ
り転写産物p53の主たる機能である転写活性化能の喪失が引き起こされる。この異常は、
発がんに関与する一方で、．．腰帯抗がん剤に対する感受性の変化も報告されてい号。一：・㌣．÷ノ
今回の実験においては、p53の細胞内局在を人的に変化させるこ■どにより、さまざまな
ミスセンス変異体の有する機能的特徴に変化を与えることができるか試み、今後の治療
への応用を目指したものである。
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